


























The Scripture of Childbirth:












































図１ 経典 れた彝文字  
 
彝族のビモは、技術を修めれば誰でもなれる、というものではない。ビモの
                                                  
2 中国西南地域の別荘地のうちの一つとなりつつあるようだ。  
２　中国西南地域の別荘地のうちの一つとなりつつあるようだ。
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中国語要旨
毕摩经典《生育经》与彝族的世界观
我们对彝族的民族传统文化和多语言教育进行了两年的调查和研究。彝族的
传统文化中特別注重的是毕摩经典。其中着重研究了生育经。我们发现它是提供
一种彝族社会再生产的核心概念的经典。也可以认为，是非常具有彝族文化特征
的特色经典。而且毕摩用它来进行的仪式是通过提供这种概念来连结起治疗行为
和文化实践的。笔者认为《生育经》对彝族来说是很重要的一部经典，应该得到
更多的关注与研究。
古彝文経典『生育経』と不妊治療
－47－

